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摘 　要 :作为信息网络技术和政治治理结合的产物 ,电子政府以其独特的成本运营优势掀起一场成本节约革命 ,它从优化
组织结构 ,再造政务流程 ,提高人员素质 ,遏制政治腐败 ,弘扬民主政治等方面大大降低政府成本 ,成为塑造低耗、更有环保精神
的廉价政府的理性选择。
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1992 至 1996 美国政府员工减少 24 万人 ,关闭了近 2000 个办
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在网上进行。这样 ,电子采购由政府代表 (人) ———厂商代表






在网上采购大量的用品 ,这被称为政府电子市场 ( GEM , Gov2
ernment Electronic Market) , GEM 节省了交易过程和产品定价
过程的各种因素的费用开支 ,政府采购的交易成本将因此而
节省 70 %到 90 %。我国的广东省佛山市曾进行了大规模的药
品网上招标 ,1800 多种药品的中标价格较传统采购平均降幅
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